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「Forced Convection Heat Transfer of He I and He II up to
Supercritical Pressures」（超臨界圧に到るまでの種々の圧力
下におけるHe I及びHe IIの強制対流熱伝達）
「Dialog navigator: A navigation system from vague questions
to specific answers based on real-world text collections」（ダ
イアログナビ：実世界テキスト集合に基づく漠然とした質問
から具体的な回答へのナビゲーションシステム）
「Nonparametric Imaging Algorithms for UWB Pulse
Radars 」（UWBパルスレーダのためのノンパラメトリック
な画像化手法）
「Parallel Pipeline Volume Intersection for Real-time 3D









「Transient Dynamics and Stability Boundaries in Electric
Power System with DC Transmission」



























「Ion Implantation and Embedded Epitaxial Growth for 4H-
SiC Power Electronic Devices」
「Deformable Mesh Model for 3D Shape and Motion





「Power and Rate Control in Wireless Ad Hoc Networks」
（無線アドホックネットワークにおける電力とレート制御）
「Automatic Construction of Japanese Case Frames for
Natural Language Unders tanding」（自然言語理解のための
日本語格フレーム自動構築）
「Study on CDMA Non-Linear Interference Cancellers with
Multi-Antenna Reception」（複数アンテナ受信を用いた
CDMA非線形干渉キャンセラに関する研究）
「Space-Time-Frequency Signal Processing for Spectrum-
Efficient Multiple-Ant enna Wireless Transmission
Systems」（周波数利用効率に優れた複数アンテナ無線伝送シ
ステムのための空間時間周波数信号処理）





























































「Dialog navigator: A navigation system from vague questions to specific answers














































































































































































































































































































































































































Si に代わる新材料の開発が期待されており、SiC（silicon carbide: 炭化珪素）が最も注目されている。
SiC はバンドギャップが約 3 eV と大きく、絶縁破壊電界が Si の約10 倍であるために、高耐圧かつ超
低損失のパワーデバイスの実現が可能である（図１参照）。そこで本研究では、SiC を用いたパワーデ
バイスの究極である4H-SiC 超接合デバイスの実現のためのイオン注入の基盤技術確立と埋め込みエピ












































































































































































このネットワークでは、ノード間の通信はCSMA/CA（Carrier Sense Multiple Access with
Collision Avoidance）として知られているDCF（Distributed Coordination Function）モードと呼ばれ











PAMAC（Power Adapted Medium Access Control）方式はパケットベースに基づいていると主張さ









































































































「Space-Time-Frequency Signal Processing for Spectrum-Efficient Multiple-Ant













































































































Parser SDKおよびMicrosoft Agent SDKを用いて開発し、マイクロガスタービンシステムのサポート
システムの開発に適用した。
参考文献
[1] Yangping Zhou, Hidekazu, Yoshikawa, Wei Wu, Ming Yang, Hirotake Ishii.“Modeling goals and
functions of micro gas turbine system by multilevel flow models”. Transaction of Human


















「Compiler Techniquesw for Large-Scale Numerical
Computations」
「 Novel InGaAsP Quantum Well Electroabsorption
Modulators for Ultrahigh-Speed and Ultralow-Chirp
Operation」
「光加入者系・高品位映像伝送分配方式に関する研究」
「High speed computational modeling in the application of
UMB signals」（UMB信号への応用のための高速計算モデリ
ング）
「厳密な状態空間の線形化理論を応用した非線形制御系の実
用的設計法に関する研究」
「強誘電体を用いたシリコン集積回路の高機能化に関する研
究」
「並列動画像処理LIS「IMAP」のアーキテクチャと動画像認
識システムの開発」
「ハードウェアの設計自動化手法に関する研究」
「アンテナ配置最適化による不要波抑圧技術に関する研究」
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